










Mmm. Febrero IS32. 
DEL REPARTO DE JUGUETES 
Entre el grupo de los contentos, no falta 
alguno que muestre su disgusto porque a la 
hora de elegir no pudo ya satisfacer su 
ambición de poseer un juguete más sugestivo 
del que le cupo en suerte. Es ley de vida el 
contraste, y asi en esta ocasión la instantánea 
sorprende a l que llora junto a los que ríen 
satisfechos... Nota sugestiva de esta «foto», 
el grupo de bellas señori tas que asistieron a l 
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MUCHA ACIAS U N A ENCUESTA POLÍTICA 
A cuantos han favorecido a esta 
N U E V A REVISTA con su anuncio 
o su s u s c r i p c i ó n les queda muy 
agradecido su editor. Con cuantos 
le han significado su elogio y esti-
mulado a seguir la empresa, doble-
mente obl igado e s t á , ya que ello le 
satisface y anima a seguir el cami-
no emprendido. 
Y ahora una a c l a r a c i ó n y una 
d e c l a r a c i ó n , convenientes aunque 
parezcan innecesarias. U n a revista 
se debe dis t inguir de las d e m á s pu-
blicaciones p e r i ó d i c a s , generalmen-
te inspiradas por un fin de par t ido 
o clase, en ser ajena a toda clase 
de c a m p a ñ a s y p o l é m i c a s . Si inte-
r r o g a a personajes po l í t i cos o pu-
bl ica a r t í c u l o s de c a r á c t e r doctr inal , 
l o hace bajo la exclusiva responsa-
b i l i dad de quienes hacen l a decla-
r a c i ó n o f i rman los escritos, s in 
que ello implique n i n g ú n compro-
miso n i marque ninguna tendencia 
en l a o r i e n t a c i ó n de la revista. So-
lamente l a actualidad es l a que 
puede in f lu i r en que sus informa-
ciones escritas o g r á f i c a s parezcan 
tener hoy un c a r á c t e r y m a ñ a n a 
o t r o . 
Pero si l a actual idad es mudable 
en l o humano y mater ia l , no a s í 
en lo que concierne al terreno de 
las ideas abstractas, que hacen 
precisa hoy una d e c l a r a c i ó n exp l í -
cita, aunque parezca tan innecesa-
r i a como s e r í a la de hacer presente 
nuestro pat r io t i smo afirmando que 
somos e s p a ñ o l e s por naturaleza y 
conv icc ión . La d e c l a r a c i ó n no es 
o t ra que la de que esta revista se 
inspi ra y somete a la m o r a l y creen-
cias cristianas c a t ó l i c a s , que son 
tesoro espir i tual de la m a y o r í a del 
pueblo antequerano. Sin g a z m o ñ e -
r í a n i hacer constante alarde de 
esta í n t i m a afección de nuestro en-
tendimiento, conste as í . 
aooooooooou 
Agotada la tirada del anterior 
número, los nuevos lectores que 
quieran adquirir el primer pliego 
del folletín encuadernable pue-
den suscribirse hasta fin de año, 
abonando 2.75 pesetas, y reci-
birán gratis dicho pliego. 
Fracasada la antigua política perso-
nalista o de grupo, por la actividad de 
los elementos avanzados, que imponen 
un ritmo acelerado a la vida ciudadana, 
la política del momento en que vivimos 
debe ser, a su vez, activa, diáfana y 
abierta comprensivamente a la realidad. 
É s t a exige hoy más que nunca la comu-
nicación de ideas entre quienes dirigen 
o aspiran a dirigir algún sector de opi-
nión y sus simpatizantes, para orientar 
a éstos, mover su optimismo y entusias-
mo, atraer proséli tos y buscar, en fin, 
una coincidencia o aproximación entre 
los afines de ideas e intereses, para que 
formando compacto grupo puedan po-
ner la fuerza de su razón y de su núme-
ro frente a l sector contrario. 
No p a s a r á n muchos meses sin que 
vuelva a ser consultada la opinión del 
pa ís , la cual vienen despertando y remo-
viendo diversos personajes, dando lugar 
a l contraste de ideas y aspiraciones. 
Limitando nuestra curiosidad periodís-
tica y ciudadana a la localidad en que 
vivimos, se rá sin duda interesante dar 
a conocer las opiniones que los momen-
tos actuales hayan sugerido a quienes 
militan en la política local o tienen sig-
nificación social y condiciones naturales 
para actuar en ella, concretando dicha 
consulta de opiniones, no a l pasado, 
que ya sólo interesa como archivo de 
enseñanzas , sino a l porvenir, que es la 
incógnita donde se concentran las mira-
das interrogantes, llenas de temor en 
unos, y de esperanza en otros. 
Con ta l pensamiento y creyendo 
oportuno mover la opinión local, sa-
cando de la conversación particular a 
la tribuna pública lo que piensan algu-
nas personas significadas, de distintas 
ideologías, pero alejadas de los extre-
mos, NUEVA REVISTA ha abierto una 
encuesta, a base de tres preguntas, d i ' 
r igiéndolas a quienes creyó que con más 
autoridad y conocimiento podían contes-
tarlas, limitando su número a diez per-
sonas, pues aunque a otras varias hu-
biera deseado invitar también a esta 
encuesta fuérale imposible publicar en 
un solo número todas las respuestas; y 
después de todo, los elegidos represen-
tan, sin duda, los distintos campos 
ideológicos de nuestra ciudad. 
He aquí las preguntas que han servido 
de tema a esta encuesta: 
1. a ¿Qué obra más útil y cuál menos acertada ha hecho el actual 
Ayuntamiento de Antequera? 
2. a ¿Qué programa, a su juicio, es más urgente realizar en el 
Municipio de Antequera? 
3. a ¿ 6 n qué proporción debieran estar representados en el 
mismo ios sectores políticos y sociales de nuestra ciudad? 
SR. DIRECTOR DE N U E V A REVISTA. 
N o puedo negarme al amable re-
querimiento que me haces para to-
mar parte en la encuesta que abres 
en t u nuevo p e r i ó d i c o , aunque yo no 
di r i ja , n i aspire a d i r ig i r sector po l í -
tico alguno. 
Como no soy m á s que un simple 
afi l iado a la A g r u p a c i ó n Socialista 
local , m i concurso es poco menos 
que b a l d í o . Personas hay en el par-
t ido, de m á s relieve doctr inal , que 
aunque yo considere su tác t i ca po-
l í t ica equivocada, pueden satisfacer 
tus deseos m á s cumplidamente, 
Pero eludir m i modesta op in ión , 
e q u i v a l d r í a a una ret irada, y tú sa-
bes muy bien, que, una retirada fué 
causa de m i oscurecimiento en la 
v ida púb l i ca . A d e m á s , para mí , es 
un conflicto tener que garrapatear 
con la pluma. De esto estoy firme-
mente convencido, porque, una vez 
que tuve la desdichada ocurrencia 
de hacer unas coplas jocosas, me 
demostraron de una manera palma-
r i a que Dios no me l lamaba por ese 
camino. Sufr í fieras acometidas que 
me destrozaron de forma injusta y 
hasta pusieron en duda m i solven-
cia mora l , por una cosa tan inocen-
te, s ó l o por no haber precavido que 
no se puede entrar a tientas en el 
camino de las letras, sin haber rec i -
b ido previamente el espaldarazo 
luminoso de un maestro en gay 
saber. 
Perdona, indulgente amigo, estas 
disquisiciones que me sugieren aci-
barados recuerdos, y paso a con-
testar las preguntas que de mí so l i -
citas: 
1.a La obra m á s út i l que ha he-
cho el Ayuntamiento , es sanear en 
parte la Hacienda municipal , m a l -
trecha ppr las dictaduras; l a
FEBRERO, 1932 n u e v a r e v i s t 
c ión de nuevats escuelas y la prose-
cuc ión de las obras de saneamiento 
para adecentar l a p o b l a c i ó n . ¿La 
m á s desacertada?: qui tar le v e s á n i -
camente los nombres a las calles, 
nombres tradicionales, sanciona-
dos por el uso y por l a voz del pue-
blo , a s í como el de la graduada 
Romero Robledo, cuyo loca l fué 
construido en tiempos de su g e s t i ó n 
minis te r ia l . Paz a los muertos. 
2. a La obra m á s urgente a r ea l i -
zar, se puede sintetizar en estas tres 
cosas: cul tura, sanidad y just icia 
inflexible, a j u s t á n d o s e estricta-
mente a l a ley, bases fundamentales 
del bienestar social; y sobre todo, 
destruir para siempre los pr iv i l e -
gios de clase, s in cuya a b o l i c i ó n es 
imposible conseguir l a paz anhela-
da de los pueblos. 
3. a Mientras no pueda llegarse 
de una manera evolut iva a la ins-
t a u r a c i ó n de un r é g i m e n social m á s 
justo, a l Munic ip io deben i r repre-
sentaciones de todos los sectores 
po l í t i cos y sociales en p r o p o r c i ó n 
equivalente de sus fuerzas po l í t i cas , 
para que conjuntamente, en buena 
a r m o n í a , desechando sectarismos 
suicidas, puesto que todos son ele-
gidos por el pueblo, laboren por el 
engrandecimiento y progreso de 
esta desdichada ciudad, v í c t ima 
siempre de los m á s e g o í s t a s perso-
nal ismos. 
Nada de ambiciones bastardas: 
paz, d e s i n t e r é s , just icia y amor a l 
t e r r u ñ o . 
A . GALLARDO Pozo 
19-1-1932. 
1 .a Repaso mentalmente la l abor 
munic ipa l realizada desde la i m -
p l a n t a c i ó n del r é g i m e n republicano, 
y no encuentro en ella n i un acierto 
destacado n i un e r ror de bul to . La 
mediocr idad es, hasta ahora, la ca-
r a c t e r í s t i c a m á s acusada de la obra 
del actual Ayuntamiento . 
2.a E l siguiente: 
Pr imero. Reforma del r é g i m e n 
t r ibu ta r io . H o y se paga por lo que 
se produce y por lo que se consume 
E l que produce m á s paga m á s que 
el que produce menos. E l que con-
sume m á s paga m á s que el que con-
sume menos. Con lo pr imero se 
castiga a los ciudadanos activos y 
laboriosos, Con lo segundo se cas-
tiga a las familias numerosas. Y 
eso no es justo. Eso es antisocial . 
H a y que buscar bases t r ibutar ias 
m á s justas, y que ayuden al progre-
so de la p r o d u c c i ó n e c o n ó m i c a y al 
crecimiento de la p o b l a c i ó n . 
Segundo. C r e a c i ó n de escuelas 
profesionales y obreras para agr i -
cultores, comerciantes e indus t r ia -
les. Hay que preparar a l a juventud 
antequerana para las á s p e r a s l u -
chas de la v ida moderna. 
Tercero. R e o r g a n i z a c i ó n y am-
p l i ac ión de los servicios sanitarios, 
bené f i cos y de pol ic ía de subsisten-
cias. 
Cuar to . C o n s t r u c c i ó n o fomento 
de la c o n s t r u c c i ó n de viviendas 
para la clase obrera . 
m í o b u ^ i m s ñ los niños pobres 
Por iniciativa fie «El Sol de Aníequera» se verificó el pasado día de Reyes el 
reparto de juguetes a los alumnos de las escuelas públicas, asilos y clases 
gratuitas de los colegias de religiosas y otros centros adonde asisten niños 
pobres, alcanzando la distribución a unos tres mil niños. E l producto de la 
suscripción pública abierta a tal fin, y a la que contribuyeron el Excmo. Ayunta-
miento, Caja de Ahorros y otras entidades con importantes donativos, ascendió 
a 1.673,60 pesetas, interviniendo en la adquisición y distribución de los objetos 
una Junta integrada por los señores don Antonio Muñoz Rama, don J o s é Moyano 
Sánchez, don Pedro Puche Arogüez , don Juan Hernández Rodríguez, don Pedro 
Pozo Soria, don Manuel y don Antonio Gallardo Pozo, don J o s é León Jiménez, 
don Plácido Pérez Ruiz, don Gonzalo Rutz Ortega, don J o s é Gálvez Olmedo, 
don Rafael üe la Linde Gómez y por el semanario expresado don Erancisco y 
don J o s é Muñoz Burgos. Esa Junta invitó para presidir los repartos en los 
locales donde habían de efectuarse, a todas las autoridades y personas represen-
tativas de la localidad, revistiendo los actos gran brillantez y animación, siendo, 
como es natural, grandís imo el regocijo de los pequeños favorecidos. 
En la imposibilidad de dar testimonio gráfico del reparto en cada uno de los 
centros en que se efectuó, recogemos dos instantáneas , hecha una en la escuela 
que dirige don Antonio Muñoz Rama, y la otra en una escuela de niñas. 
FOTOS. EMILIO. 
DOOOOOOOOOOO 
3,a Todos los part idos po l í t i cos 
y todas las clases sociales deben 
estar representadas en el A y u n t a -
miento en la p r o p o r c i ó n que deter-
mine su fuerza rea l en Antequera, 
Las derechas tienen hoy una repre-
s e n t a c i ó n munic ipa l muy infer ior a 
la que les corresponde. A mí me pa-
rece indispensable e inaplazable 
que las derechas antequeranas ha-
gan dos cosas: l a pr imera, adoptar 
una postura gubernamental y con-
servadora ante el nuevo r é g i m e n 
pol í t ico ins taurado en E s p a ñ a , de-
jando de ser m o n á r q u i c a s y decla-
r á n d o s e lealmente republicanas; y 
la segunda, organizarse y hacerse 
un programa para actuar con inten-
sidad en la v ida po l í t i ca nacional y 
loca l y conquistar en las p r ó x i m a s 
elecciones de concejales el mayor 
n ú m e r o posible de actas. Este es sU 
deber. Y para cumpl i r lo tienen que 
proceder con absoluto d e s i n t e r é s 
n u j o v a r e v i s t a FEBRERO, 1932 
personal , o lv idando todo lo que 
pueda div id i r las y dando relieve a 
los puntos de coincidencia. Cuando 
llegue la h o r a yo no estoy dispues-
to a consentir que nadie me aven-
taje en l impieza de intenciones y en 
yugu la r los propios e g o í s m o s . 
S. VlDAURRETA 
19-1-1932. 
Atendiendo a l requerimiento que 
me hace, c o n t é s t e l e lo que sigue: 
E l hecho de que antes de sus pre-
guntas se extienda en considera-
ciones, algunas de las cuales creo 
equivocadas, me obliga a hacer esta 
m á s extensa de lo que yo quisiera. 
Empieza creyendo fracasada l a 
antigua pol í t i ca de grupo y c r e y é n -
dome con condiciones naturales 
para actuar en ella, y si esto ú l t i m o 
lo considero un er ror de aprecia-
c ión en usted, lo pr imero p e r m í t a m e 
que t a m b i é n lo dificulte, teniendo 
una prueba de ello en el desarrol lo 
de la ú l t i m a s e s i ó n munic ipal . E n 
cuanto a que crea que el par t ido a 
que pertenezco se encuentra aleja-
do de los extremos s e r á por lo que 
respecta a l extremo derecha, pero 
nunca alejado de la extrema iz-
quierda. 
Hechas estas aclaraciones, que 
yo c r e í a necesarias, paso a contes-
tar sus preguntas. 
1. a Como labor úti l , este A y u n -
tamiento, dada la s i t u a c i ó n e c o n ó -
mica en que se encuentra, no ha 
podido hacer o t ra cosa que la de 
ver l a forma de desembarazarse de 
la in f in idad de deudas que h e r e d ó 
del anterior; y como a c t u a c i ó n me-
nos acertada,la de haberse unido la 
m i n o r í a republicana con la que ha 
representado siempre a los elemen-
tos caciquiles, dando lugar con ello 
a que los socialistas actuemos en el 
Ayuntamien to con la m í n i m a res-
ponsabi l idad y dedicados a una de-
clarada l abor de o p o s i c i ó n . 
2. a Como programa m á s urgen-
te a realizar, es difícil concretar en 
una p o b l a c i ó n donde la e n s e ñ a n z a , 
la higiene, la u r b a n i z a c i ó n y tantos 
otros e s t á n clamando una pronta 
r e a l i z a c i ó n . 
3. a La p r o p o r c i ó n en que debie-
ran estar representados los diferen-
tes sectores po l í t i cos , es indudable 
que debiera ser a base de una ma-
y o r r e p r e s e n t a c i ó n socialista. 
ANTONIO RUBIO 
19-1-1932. 
Le agradezco el recuerdo que ha 
tenido por m i sentir ante los inte-
resantes problemas que plantea. 
M i inexperiencia en asuntos pol í t i -
cos y el alejamiento de Antequera 
contr ibuyen a la falta de un fiel 
reflejo de la v ida local . 
Interesa su p r o p ó s i t o de pulsar 
ante la o p i n i ó n el pensamiento de 
los antequeranos por sus proble-
mas municipales: despertar la con-
ciencia vecinal; hacer a todos par-
t íc ipes de la v ida municipal ; que el 
Ayuntamien to—la e n s e ñ a n z a e s t á 
en la palabra—no sea el ó r g a n o 
de unos cuantos, y el que las fuer-
zas de derecha salgan del marasmo 
en que un re la t ivo bienestar (pro-
ducto de un accidente p o l í t i c o - g e o -
g r á f i c o - a d m i n i s t r a t i v o , por exten-
s i ó n de t é r m i n o y equi l ibr io en la 
r e p r e s e n t a c i ó n c o m i c i a l ) las ha 
mantenido y mantiene acartonadas. 
Reciba mi cordia l fe l ic i tación por 
N U E V A REVISTA y paso a con-
testar sus preguntas. 
1. a La pregunta tiene un tanto 
de capciosa. La g e s t a c i ó n de una 
obra munic ipa l es algo m á s com-
plejo—socialmente— que la de dar 
a la v ida un ser humano; y en s ó l o 
un p e r í o d o de nueve meses, que 
para a q u é l s e r í a n suficiemes, no es 
bastante para apreciar una labor 
de conjunto. Aciertos aislados te-
nemos muchos. En el orden de ca-
pacidades comprobamos la mayo-
r í a de edad de alguno de nuestros 
regidores, quienes no precisan de 
tu tor para su desenvolvimiento mu-
nic ipa l . E n el orden mater ia l se 
puede s e ñ a l a r la c o n t i n u a c i ó n , i n -
cremento y a m p l i a c i ó n de obras 
iniciadas bajo otros signos pol í t i -
cos, lo que en una acertada v i s i ó n 
no ha sido ób ice para su rea l i -
z a c i ó n . 
Errores . E n un p e r í o d o de m á x i -
ma t e n s i ó n , ante el desbordamiento 
de pasiones sin freno, respirando 
una a t m ó s f e r a revolucionar ia , es 
na tura l que no siempre se hayan 
producido con el necesario equi l i -
b r io . Mas estos hechos son cosa 
pasada... Agua pasada, no mueve 
mol ino . Es necesario mi ra r hacia 
adelante. 
2. a Antequera no p o d r í a ser la 
e x c e p c i ó n que confirmase la ley 
general de d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a . 
U n saneamiento tajante en el pre-
supuesto munic ipal . A l g o muy com-
plejo y muy necesario. Saneamiento 
en casi todos los ramos; amputan-
do cuanto no sea fiel reflejo de 
nuestra potencial idad e c o n ó m i c a . 
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Atemperar las p o s i b i l i d a d e s de 
nuestro Munic ip io a la r e a l i z a c i ó n 
de aquellos fines indispensables en 
todo n ú c l e o social de la impor t an -
cia de nuestra ciudad. Como pro-
blema cuya p r e l a c i ó n no debe ceder 
ante ninguno, es el de la Beneficen-
cia, en sus diversos aspectos. J a m á s 
podremos exigir de los ciudadanos 
sacrificios si les falta aquello en 
ocasiones de m á s trascendencia 
que el sustento. A l alcance de m u -
chos e s t á un pan y no una inyec-
ción; sin embargo, é s t e es el pan 
para su vida, y la c i rug ía del pre-
supuesto munic ipa l debe ser radica l 
en todos sus c a p í t u l o s menos en 
aquel de cuya d o t a c i ó n e s t á pen-
diente la s a l v a c i ó n de muchos de 
nuestros hermanos. A l g o se hace 
en estos momentos por in ic ia t iva 
pr ivada para remediar lo que es 
pr imord i a l deber del Ayuntamiento . 
3.a La p r o p o r c i ó n en la repre-
s e n t a c i ó n munic ipal no debe res-
ponder a u n hecho cuanti tat ivo de 
masa, sino de calidad y e x t e n s i ó n 
de ideas. Todas y cada una de estas 
ideas ha de encontrar su si t ia l en 
los comicios. Desde el t radic iona-
lista a l comunista, siempre que se 
trate de tradicionalrstas y comu-
nistas a u t é n t i c o s . Lo ú n i c o que 
exigimos es autenticidad. Tampoco 
con un cr i ter io cerr i l de juventud, 
pueden excluirse elementos viejos 
por gastados que se les crea. S ó l o 
es preciso que rectifiquen proce-
dimientos. Hay á r b o l e s que p o d á n -
doles una rama renacen briosa-
mente a l a vida, y motores cuyo 
perfecto acoplamiento s ó l o se con-
sigue con su uso. Autent ic idad y 
ant iexclusivismo. 
JUAN MUÑOZ ROJAS 
20-1-1932. 
Te remito c o n t e s t a c i ó n a las pre-
guntas que me haces, por el orden 
en que vienen formuladas. 
1 .a De u t i l idad , ninguna, si a u t i -
l i dad l lamamos de un beneficio 
FEBRERO, 1932 n u e v a r e v i s t a 
p r á c t i c o c inmediato para el pueblo. 
N o es tiempo t o d a v í a para poder 
enjuiciar, seguros de no equivocar-
nos. ¿ M e n o s acertada? L a sust i tu-
c ión del inspector de la Banda de 
m ú s i c a . 
2. a In tens i f i cac ión V E R D A D de 
la e n s e ñ a n z a . E n esto descansa el 
futuro de nuestra ciudad como el de 
toda E s p a ñ a . 
3. a Por un sector izquierdista 
como m a y o r í a , para que la obra del 
Ayuntamien to fuese avanzada sin 
l legar a extremista. 
JUAN VILLALBA 
22-1-1932. 
1. a E l actual Ayuntamiento se 
ha encontrado con un plan, ya en 
e jecuc ión , de obras, que le ha hecho 
pie forzado de su pr inc ipa l actua-
c ión . H a y que s e ñ a l a r como poco 
acertadas algunas de las determi-
naciones tomadas en Mayo, que 
m a l o g r a r o n obras, como las de cla-
ses de la Escuela de Ar tes y Oficios 
y A s i l o del C a p i t á n Moreno , debien-
do de haberse procedido a su estu-
dio, y no supr imir las de forma tan 
rad ica l . 
2. a E n el programa o labor del 
Munic ip io ha de ser siempre su ac-
tual idad, l a parte adminis t ra t iva . 
Se debe tender a la pronta termina-
c ión de las obras del a lcantar i l lado, 
aguas y pavimentos. Toda la ciudad 
e s t á cansada de los cuatro a ñ o s 
que se vive, s in poder t ransi tar por 
n inguna parte. La forma de la eje-
c u c i ó n de estos proyectos ha sido 
exageradamente lenta. Se destaca 
el disgusto de los antequeranos por 
l a forma tan i r regular de dejar las 
v í a s p ú b l i c a s . H a y un proyecto ya 
aprobado con fecha 14 de Dic iem-
bre pasado por l a D i r e c c i ó n Gene-
r a l de Obras P ú b l i c a s , de la pav i -
m e n t a c i ó n de las calles de Alameda 
a Puerta de Granada, y en m i sentir 
no se deben de regatear sacrificios, 
viajes e influencias para su efectivo 
l o g r o . Se t ra ta de unos nueve m i l 
metros cuadrados de superficie, y 
hay que ver la esperanza que repre-
senta para l a p a v i m e n t a c i ó n de la 
ciudad, log ra r la e jecuc ión de estas 
obras, porque esta misma superfi-
cie s e r í a para otras calles, que se 
a b o r d a r í a n por la contrata de l a 
p a v i m e n t a c i ó n . 
E n Hacienda Munic ipa l y a rb i -
t r ios tiene que hacerse detenido es-
tud io y or ientar las exacciones fis-
cales de forma que siendo m á s jus-
tas, tengan m á s ampli tud, y permita 
iLINO PARA ITDKAR RASAS, 
cebada, maíz y toda clase de cebos 
para ganados 
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la a m o r t i z a c i ó n de estas obras, a l 
par que no in te r rumpir la v ida de la 
ciudad. H a y que trabajar para que 
el Estado recoja obligaciones que a 
él le son ineludibles, y que nos r e in -
tegre de ingresos de suma impor -
tancia que nos ha mermado, Y para 
b o t ó n de muestra tenemos que i n -
sistir en la c a n c e l a c i ó n de deudas 
antiguas, por f igurar en el presu-
puesto como una de ellas, par t ida 
de m á s - de cincuenta m i l pesetas 
para a m o r t i z a c i ó n de deudas de 
Municip ios anteriores a l a ñ o de 
1909. T a m b i é n hay que insis t i r en 
que se nos pague l o que se nos debe 
de lo correspondiente a bienes de 
Propios de la d e s a m o r t i z a c i ó n . 
O t r o proyecto, netamente ante-
querano, es que nos estudien los 
técn i cos el Pantano de l a P e ñ a de 
los Enamorados Nada de f a n t a s í a s , 
porque hay d i c t á m e n e s de los inge-
nieros, y trabajos continuados has-
ta 1907, que avalan esta g r an obra 
h id ráu l i ca . . . ; y para q u é seguir en 
lo que el lo p o d í a significar a Ante -
quera, 
3.a Con el respeto debido a t o -
das las opiniones de hombres l ibres, 
deben de fundirse las aspiraciones 
po l í t i c a s de los antequeranos en u n 
denominador c o m ú n : Antequera. 
Trabajo y orden. Este debe ser 
nuestro postulado. 
Por tanto, debemos tender a un 
concepto de la pol í t ica m á s amplio, 
que evite totalmente luchas intes t i -
nas y anule po l í t i ca de campanario. 
Tenemos medios suficientes, para 
hacer de nuestro pueblo como el 
que m á s , culto y progresivo. 
Si nos orientamos bien en estos 
ideales, es seguro que la represen-
t a c i ó n en el Ayuntamiento s e r á 
siempre de excitatriz, para que en 
cada etapa se mejore la anterior . 
N o es mucho pedir a r m o n í a s entre 
capi ta l y trabajo, desechando rece-
los, predicaciones y u t o p í a s . Son 
los dos factores que la v ida humana 
precisa para su desarrol lo, y reco-
nociendo de buen grado las evolu-
ciones que la é p o c a marca, podre-
mos encontrar una v ida con m á s 
paz, m á s a r m o n í a , y, en una pala-
bra, v i v i r m á s la v ida . 
JUAN CUADRA BLÁZQUEZ 
28-1-1932. 
1.a A m i ju ic io , como obra út i l , 
cont inuar las grandes reformas, ya 
que ellas consti tuyen el mejora-
miento en servicios p ú b l i c o s de u t i -
l i dad permanente e imprescindible, 
a d e m á s del embellecimiento de l a 
p o b l a c i ó n que ya era una reforma 
demandada a gr i tos por todos los 
antequeranos. 
La ob ra menos acertada, no l a 
encuentro. Para que haya e r ro r 
tiene que exist i r torpeza, descuido 
o imper fecc ión , y como no tengo a 
m i alcance elementos de juic io para 
analizar, me quedo a la puerta del 
Labo ra to r io . 
2. a E l p rograma a realizar como 
m á s urgente, abarca, para m i cr i te-
r i o , tres puntos: Cul tu ra ante todo. 
D e s p u é s higiene, l l e v á n d o l a con re -
formas a los bar r ios de l a ciudad, 
que buena falta les hace, y d e s p u é s 
po l í t i ca e c o n ó m i c a con tendencia a 
no castigar mucho con impuestos a 
la clase media y a los que v iven del 
p e q u e ñ o j o r n a l . 
3. a E n el Ayuntamiento debe 
estar representada l a l eg í t ima v o -
lun tad popular , y para ello nada 
m á s justo que consultar por medio 
de las urnas, q u i é n o q u i é n e s deben 
estar a l frente del Ayuntamien to . 
E l pueblo conoce a sus convecinos. 
Que él designe con sus votos los 
m á s aptos, y si resul tan represen-
tados los diversos sectores de l a 
pol í t i ca , siempre s e r á mucho mejor 
que el predominio de uno solo. 
Luis MORENO RIVERA 
28-1-1932. 
1. a L a c r e a c i ó n de escuelas. Per-
muta de dos nombres. 
2. a E l e c o n ó m i c o de rehabi l i t a -
c ión de l a Hacienda local , 
3. a U n istmo que separe dos 
mares turbulentos y abata sus g o l -
pes mientras se calman. 
JESÚS DEL Pozo 
28-1-1932. 
Su encuesta sobre cuestiones munici-
palistas me parece de notoria oportuni-
dad, y en los momentos presentes de 
extraordinario interés para Antequera. 
Conviene que los hombres de talento y 
buena voluntad hurten una parte de su 
actividad a los asuntos particulares en 
beneficio de la cosa pública. Es preciso 
que en esta hora solemne de recons-
trucción, quizás de salvación nacional, 
se ocupen un poco de política todos 
los hombres honrados y patriotas. No 
se olvide que la tibieza o el retraimien-
to de los inteligentes y honestos puede 
determinar y determinará, de seguro, 
el triunfo de los ineptos y desaprensi-
n u e v a r e v i s t a FEBRERO, 1932 
vos. Aplaudo sin reservas su intento de 
que los antequeranos se pronuncien, 
opinen sobre los problemas candentes 
planteados en su bella ciudad. Mas que 
sea yo precisamente uno de los llama-
dos a contestar su Interrogatorio, ya 
no m2 parece interesante, ni oportuno, 
ni siquiera discreto, al menos en alguno 
de sus extremos, ya que no se puede 
ser juez y parte, entre otras legítimas 
excusas que abonan mi reserva. Por 
ello creo deb^r abstenerme de contestar 
a sus dos primeras preguntas, no ha-
llando inconveniente, por el contrario, 
en hacerlo a la tercera. 
Para mí, en Antequera, como en toda 
España, las fuerzas políticas gobernan-
tes deben estar integradas por tres 
grupos, de importancia numérica des-
igual: dos, uno de izquierda y otro de 
derecha, lo suficientem nte fuertes para 
constituir una oposición y fiscalización 
noblemente eficaz y lo suficientemente 
débiles para que en ningún caso pue-
dan representar una fuerza obstruccio-
nista y esterilizadora en la función 
gobernante, que necesariamente, con 
ligeras y ocasionales diferencias de 
matiz, ha de recaer siempre en los 
partidos de centro. 
En el Ayuntamiento, como en el Par-
lamento, como en todas las corpora-
ciones, una representación de la ÍZT 
quierda, de una izquierda tan avanzada 
como se quiera con tal d*: que se pro-
duzca siempre respetuosa y ordenada, 
es a mi juicio de una gran utilidad: 
sirve de estímulo y de acicate al tipo 
medio de los mortales, inclinado por 
naturaleza al cómodo y dulce no hacer 
Una izquierda serena y bien intencio-
nada descubre siempre nuevas perspec-
tivas, abre nuevos y, a veces, fecundos 
horizontes. 
De otra parte, una derecha prudente, 
discreta, dispuesta siempre a ceder 
(porque ceder es gobernar sabiamente), 
pero a ceder a tiempo, es un útilísimo 
freno a las pretensiones poco medita-
das o prematuras de las izquierdas. 
Tiene todavía la Humanidad muchas y 
muy bellas tradiciones, muchos y muy 
altos valores espirituales y materia es 
que conservar para que los sacrifique-
mos sin examen ni resistencia en aras 
de un snobismo quizás más brillante 
que consistente y fecundo. 
Pero el gobierno del municipio, como 
el gobierno de la nación, debe estar 
siempre confiado a los partidos medios, 
a los hombres de espíritu ponderado y 
de conducta prudente, a los regidores 
sensibles a los progresos y a las nece-
sidades de los tiempos, que avanzan, 
que avanzan siempre, pero que avanzan 
con paso firme y reposado, sin dar 
saltos en el vacío .. 
He aquí, en mi opinión, cómo puede 
y cómo debe estar constituido el nuevo 
Ayuntamiento de Antequera. 
CAMILO CHOUSA 
2-2-1932. 
Como se v e r á , el resultado de 
esta encuesta ha sido por d e m á s 
Interesante, por el n ú m e r o y calidad 
de las opiniones emitidas. De los 
diez s e ñ o r e s consultados, uno tan 
s ó l o ha excusado su respuesta. La 
e x t e n s i ó n de algunas de las contes-
taciones y nuestro deseo de darlas 
í n t e g r a m e n t e , nos ha obl igado a 
aplazar la i n s e r c i ó n de otros o r i g i -
nales. 
e n fiONOfi bci M L b c b, cfinno mm 
E l pasado domingo 31 de Enero luoo lagar la entrega de un bastón de mando 
a l nuevo alcalde don Camilo Chousa López, por el presidente de la Diputación 
provincial don Enrique Mapelli, con cuyo símbolo de autoridad le obsequiaban 
los que hasta ahora han sido sus compañeros de corporación, en recuerdo de 
amistad y agradecimiento por la colaboración que les prestó en el desempeño del 
cargo de diputado, que ha dimitido para, poder dedicarse de lleno a la Alcaldía 
de nuestra ciudad. Con tal motivo, el señor Chousa obsequió coa un almuerzo a l 
presidente y diputado'1 que le acompañaban, a los miembros de la Corporación 
municipal y a los profesores del Instituto local, de que también es ditector y cate-
drát ico. A l acto asistieron también el gobernador de Granada señor Aguilar, el 
diputado a Cortes señor Armasa y otras personas significadas. 
En la - foto» aparece el homenajeado con el presidente de la Diputación y otros 
señores en el momento de hacerle enirega del bas tón. 
\mm\\\ de mm\ 
N U E V A REVISTA aspira a pu-
bl icar f o tog ra f í a s de actualidad en 
l a c u a n t í a que le sea posible. Para 
el lo ofrece insertar los grupos de 
comparsas y m á s c a r a s y retratos 
de n i ñ o s disfrazados, cuya fotogra-
fía se le facilite, mediante una pe-
q u e ñ a ayuda para sufragar el coste 
del cl iché, pues la modestia de sus 
recursos no permite hacerlo gratis 
del todo, como q u i s i é r a m o s . 
E n c o m p e n s a c i ó n de ello, entre 
los n i ñ o s cuyos retratos se pub l i -
quen regalaremos un boni to j u -
guete. 
Las fo tog ra f í a s deben obrar en 
nuestro poder antes del d í a 17, y 
para m á s detalles c o n s ú l t e s e a l 
director . 
" V I D A M A R R O Q U Í , , 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
número extraordinario que nuestro 
apreciado colega «Vida Marroquí», de 
Melilla, ha editado al entrar en el año 
séptimo de su publicación. El número 
está magníficamente ilustrado, sobre-
saliendo numerosas vistas de la pobla-
ción y una panorámica a doble plana. 
En el texto, son muchos los trabajos 
que inserta, dedicados principalmente 
a dar idea del adelanto e importancia 
de la vida melillense y zona de protec-
torado, y entre ellos destaca un notable 
trabajo de nuestro estimado colabora-
dor don Mariano B. Aragonés. 
Agradecemos el envío y saludo que 
nos ha dedicado la patriótica revista, 
que viene laborando por España e i 
tierra africana, y tenemos mucho gusto 
en felicitar a la Redacción de la misma 
por el interesante extraordinario. 
Editorial Jmotoil, S. A. - \m\m 
N O V E D A D E S F E B R E R O 1932 
«Destinos del corazón», por María Mer-
cedes Ortoll . (Rosa núm. 195). 1,50. 
«Aterrizaje forzoso», por Berta Ruck. 
(Rosa núm. E248) 2,—. 
«Mari Rosa*, por M. W. Hungerford. 
(Rosa núm. 196) . . . . 1,50. 
Las tres obras encuadernadas en un 
solo volumen 8,—. 
«De noche sobre la ciudad prohibida», 
por Jesús de Aragón. (Col. Aventu-
ra núm. A65) 2, . 
<Ceguera de amor», por Elinor Glyn. 
(Col. Popular Edita núm. P24). 2,—. 
«La cuerda», por }. S. Fletcher. (Col. 
Fama núm. 642) . . . . . . 5,—. 
«Muy hombre», por W. MacLeod Raine. 
(Obras Maestras núm. 3530). 3,90. 
FEBRERO, 1932 n u o v a r e v i s t a 
D E L CAMPO A F R I C A N O 
üECíiFIEiíÉ Si, íBliDliO J1ÁS 
Afirmaciones de teorías abandonistas 
de Marruecos, sustentadas por el parti-
do socialista y divulgadas a los cua-
tro vientos por personaje destacado de 
esta entidad, que a la vez formaba parte 
del primer Gobierno de la República, 
sembraron de recelos a pueblos que en 
esta parte de Marruecos tienen intereses 
morales y materiales que defender, se 
habló mucho en el extranjero y se sem-
braron justificadas inquietudes en Espa-
ña y mucho más en la propia zona ma-
rroquí. 
A calmar esas inquietudes y recelos 
acudió prontamente el entonces minis-
tro de Estado señor Lerroux, quien afir-
mó categóricamente que no podía ser 
una realidad ese abandonismo, ponien-
do de relieve ante el mundo «el derecho 
histórico de España a esta región, las 
esperanzas que el mantenimiento de 
este derecho lleva aparejadas para la 
metrópoli, para lo cual hay que afirmar 
sólidamente nuestras posiciones africa-
nas, que aumentarán nuestro prestigio y 
nuestra economía, al tener en nuestras 
manos las llaves de la comunicación de 
fuera hacia dentro de Europa, y de ésta 
hacia el mundo entero.» 
Esta afirmación del prestigioso jefe 
del partido republicano radical;la visita 
reciente de un destacado grupo de 
diputados de este partido a toda la zona 
española y parte de la francesa, en estu-
dio fundamental de esta parte marro-
quí, que les capacite en un mañana 
próximo para una orientación guberna-
mental provechosa; la «agrupación de 
parlamentarios marroquíes», formada 
por diputados de todos los matices, 
para estudiar precisamente este aspecto 
del problema, tan enlazado con los na-
cionales; y la reciente visita del señor 
de los Ríos a la zona occidental espa-
ñola, en la que públicamente" ha rectifi-
cado el criterio del partido socialista, 
afirmando que «en Marruecos habrá 
que modificar procedimientos, habrá 
que introducir innovaciones, pero jamás 
pensar en el abandono , ponen de relie-
ve cómo los hombres ayer en la oposi-
ción, al ser poder, enfocan los proble-
mas bajo otro aspecto distinto, y ven 
ante todo los altos intereses nacionales 
que hay que defender. 
Con arreglo, pues, a este criterio em-
pieza a estructurarse la organización de 
la zona española marroquí, eliminando 
poco a poco los contingentes militares 
como corresponde al completo período 
de paz de que se disfruta; dando gran 
importancia a las cuestiones económi-
cas, industriales y mercantiles, ensan-
chando el campo de la producción agrí-
cola, la enseñanza, las comunicaciones 
y la sanidad, y atrayendo con medidas 
prudentes y provechosas al capital y a 
los brazos, que con su mutua acción 
pueden cooperar decididamente a esa 
labor patriótica nacional, que se llama 
colonización y puesta en valor de la 
zona española marroquí. 
MARIANO B. ARAGONÉS 
Traflicioies ulmmn 
^ ÉL NAZARENO DE 
LA C A L L E NUEVA 
POR 
VICTORINA SÁENZ DC TEJADA 
( CONTINUACIÓN.) 
Es aquel que una mi rada 
Fi jando en la monja bella, 
Las rosas de sus meji l las 
E n carmines convir t iera . 
Sus ojos fija en el coro; 
• Y, aunque en soledad se encuentra, 
Allí donde v ió la monja 
E n su i l u s i ó n l a contempla. 
Y aunque sepulcral silencio 
E n la iglesia le rodea, 
La voz que c a n t ó los votos 
en sus o í d o s resuena. 
N o sabemos hasta c u á n d o 
Inmóv i l permaneciera. 
Si el s a c r i s t á n con las l laves 
N o se acercara a la puerta. 
Entonces con paso lento 
Y con la m i r ada incier ta 
Sale, l levando en su mente 
un loco inf ierno de ideas. 
I I I 
Es media noche. Antequera 
E n calma profunda yace, 
Y en brazos del b lando s u e ñ o 
descansan sus habitantes. 
E n la b ó v e d a celeste 
Der rama su luz suave, 
Como l á m p a r a adormida, 
E l astro de los amantes. 
Tiende su manto de n á c a r 
E n las sol i tar ias calles, 
Velando por su reposo 
Como c a r i ñ o s a madre. 
Su m e l a n c ó l i c o r a y o 
Aspecto imponente a ñ a d e 
A un sagrado monaster io 
De forma sencilla y grave. 
A l pie de sus altos muros 
U n hombre de esbelto talle 
Lentamente se pasea, 
Diciendo inconexas frases. 
Lleva chambergo con plumas 
De airosas alas no grandes, 
Ropi l la de terciopelo 
Con r ica gola de encaje; 
Al tas botas de gamuza 
Y, bien templada y br i l lan te , 
Luenga espada toledana 
M i l veces t e ñ i d a en sangre. 
Es este D o n Luis de Zayas, 
Hombre de i lust re linaje, 
De va lo r acreditado 
Y de for tuna br i l l an te . 
Es gent i l en l a presencia, 
Dis t inguido en los modales, 
C o r t é s y afable en el t ra to , 
E n el vestir elegante; 
E s p l é n d i d o en las reuniones , 
Esmerado en el lenguaje, 
Suspicaz en el ingenio 
Y perfecto en el semblante. 
N o es r a ro , pues, que con tantas 
Seductoras cualidades 
Triunfante a el amor inmole 
Las v í c t i m a s a mi l la res . 
De él con temores fundados 
H a b l a n esposos y padres. 
Con envidia el l iber t ino , 
Con asombro las beldades. 
Es verdad que un cor to t iempo 
Puso tregua a sus desmanes, 
Tomando para consorte 
M á s bien que mujer a un á n g e l . 
D o ñ a Gregor ia de Zayas 
Y Rojas, de i lust re sangre, 
E n las vir tudes heroica 
Y en la belleza admirable , 
Es la joven, que formando 
Con él conyugal enlace, 
C r e y ó , escuchando sus vo tos 
Con amor puri f icar le . 
Mas como el amor del hombre . 
Por m á s que parezca grande, 
Es cual levantada espuma, 
Que un leve, choque deshace; 
Y como el v ic io a r ra igado, 
Si se adormece un instante. 
Es para alzar m á s ho r r ib l e 
Su cerviz abominable . 
(CONTINUARÁ.) 
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le MITOLUOIÍI mm Y mm 
Es corriente la mención de dioses y 
héroes de la Mitología, que era la ex-
presión de las creencias y mitos reli-
giosos esparcidos en el mundo antiguo, 
y generalmente pocos saben hoy, aban-
donados los estudios de la literátura 
clásica, lo que significaban o se atri-
buía a tales personajes, que, o habían 
sido en tiempos remotos hombres más 
o menos ilustres a los que divinizó la 
superstición o la ignorancia, o no eran 
más que alegorías de seres, fenómenos 
o fuerzas naturales. La religión de grie-
gos y romanos fué derivación de otras 
más antiguas, y en ella se hallan 
vestigios de las primitivas tradiciones 
del género humano; y aunque desfigu-
radas con fábulns y errores, encontra-
mos la idea de Dios, de la creación, del 
pecado del hombre, del diluvio, del cas-
tigo y de la recompensa en la otra vida, 
etc. etc. Por ello, el conocimiento de la 
Mitología es, no solamente útil y agra-
dable, sino también necesario para las 
personas cultas y estudiosas. Vamos, 
pues, a dar alguna noti-ia de la genea-
logía y significación de los principales 
dioses mitológicos. 
Antes de que existieran éstos, existía 
ya el Caos, o sea el espacio vacío; la 
Tierra, de que brotaron o nacieron des-
pués todas las cosas; el Tár taro, lugar 
tenebroso que representaba la tenden-
cia de todo lo creado de volver al Caos, 
y el Amor, o sea el principio que mue-
ve, une y conserva a todos los seres. 
Del Caos brotaron el Erebo (aire) y 
la Noche, y la unión de éstos produjo 
el Eter y el Día. De la Tierra nacieron 
el Cielo o Urano, los Montes,'el Abis-
mo y el Océano. Unióse después la 
Tierra a éste, y de tal enlace nacieron 
muchos dioses, entre ellos el Tiempo, 
llamado también Cronos o Saturno, y 
los Gigantes. Saturno, personificación 
del tiempo, que destruye cuanto Tea, 
devoraba a todos sus hijos, hasta que 
uno de z\\os, Júpiter , no sólo pudo l i -
brarse de su voracidad, sino que le hizo 
devolver cuanto había devorado. Fué 
esposa de Saturno su hermana Rhea o 
Cibeles, símbolo del progreso. Los Cí-
clopes eran hijos del Cielo y la Tierra; 
su número era de seis y representan 
fenómenos atmosféricos. Temía Urano a 
tan temibles hijos, y a medida que na-
cían los iba arrojando a la Tierra, que, 
airada como madre, promovió la suble-
vación de sus hijos, armó con una hoz 
o guadaña a Cronos, y éste, siguiendo 
sus consejos, castró a Urano, cuya san-
gre cayendo en la Tierra produjo las 
Furias, símbolo de la Venganza, los 
Gigantes y las ninfas Mellas. En torno 
de la carne de Urano, que cayó al mar, 
se formó una espuma de la que nació 
Afrodita o Venus, a la que se unieron 
pronto el Amor y el Deseo. 
Empezó entonces el imperio de Sa-
turno, que terminó con la victoria de 
Júpiter contra su padre, y Júpiter fué 
proclamado rey de los demás dioses. 
Pero su poder no fué absoluto, pues, 
aunque superior al de sus compañeros, 
estaba contrarrestado por el de éstos, y 
además, cada uno de los dioses y diosas 
tenía su especial esfera de acción, como 
más adelante veremos. 
( Continuará) 
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ANTEQUERA 
LANAS * PIELES 
GARBANZOS 
Taller e lec t ro-mecánico de 
A F I L A D O y V A C I A D O 
Especialidad en el arreglo y afilado de herramientas de barbería y ciruáíf. 
Cuchillas de guillotina y beiramientas de carpintería. 
N E S T O R S y N T I S O 
plaza de Abastos, 18 - Untequera 
CODturm U mu REVISTA 
Como esperábamos, ha interesado 
bastante el concurso de letras vueltas 
que iniciamos en el anterior número, y 
son muchos los lectores que nos han 
enviado el boletín, canjeándolo por una 
papeleta numerada (dos los suscripto-
res), para entrar en el sorteo que tendrá 
[ or premio 
uqa preciosa pluma estilográfica. 
En el presente número hemos distri-
buido también entre los anuncios una 
palabra de doce letras, tan antequerana 
como la otra, pues es la que da nombre 
a un vetusto monumento de nuestra 
ciudad. 
Los que no hayan canjeado el boletín 
anterior pueden hacerlo al par del 
presente, que hábrá de entregarse en la 
imprenta «El Siglo XX» antes del día 
17 ,dd actual mes. 
El jueves 18, a las siete de la noche, 
y ante las personas que quieran presen-
ciarlo se ha rá el sorteo, y el poseedor 
del número que resulte favorecido po-
drá retirar el premio desde el mismo 
momento, si está presente, o una vez se 
publique en «El Sol de Antequera» del 
domingo 21. 
E L A L M A C E N 
ESTABLECIMIENTO DE 
Coloniales, üllramarioos y Beftidas 
DE TODAS CLASES 
S E S I R V E N F I A M B R E S 
San Bartolomé, 2 - :- Antequera 
B O L E T Í N D E C O N C U R S O 
D. 
calle n.0 
ha encontrado la palabra distribuida 
entre los anuncios de la NUEVA RE-
VISTA y que es • 
Como lector, tiene derecho a un nú-
mero, canjeable por este boletín. 
Como suscriptor, tiene derecho a otro 
número. 
FEBRERO, 1932 n u e v a r e v i s t a 
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PARA L A S DAMAS 
Me ocuparé hoy, amables lectoras, de 
las muy jovencitas, de las que apenas 
han sobrepasado la edad de la niñez. 
Desde los 15 años la joven adquiere 
cierta importancia en la vida familiar. 
Ella comienza a amar los vestidos, el 
baile, los deportes. Y manteniéndola 
cariñosamente dentro de los límites un 
poco severos de la educación física y 
moral, la madre se ve forzada a adap-
tarse a la transformación de la niña. 
Es muy interesante seguir la evolu-
ción de la adolescente; las madres que 
no se ocupan personalmente de sus h i -
jiías, se privan de una dicha incalcula-
ble. Pero estoy segura de que a todas 
mis lectoras que cumplen con alegría su 
deber de madre familiar, les ag rada rá 
saber de la indumentaria de sus niñas . 
Es a veces un problema difícil de re-
solver el vestir a las chicas; la madre 
inteligente vigilará de cerca el trabajo 
de la modista o costurera, que confun-
de frecuentemente la indumentaria de 
las ninas que están presentadas en so-
ciedad con la de las señoras jóvenes. 
Dui'ante el día, el traje de saco facili-
ta mucho la tarea; la falda plegada o 
recia, la chaqueta un poco entallada y 
con cinturón bastante ancho, cerrado 
por una hebilla, o el saco recto abierto 
sobre una blusa de «crepé de china». 
Esta es la «toilette» clásica de todas 
las mujeres, hasta de las más ancianas. 
La diferencia consiste en los colores del 
tejido. Cuanto más joven la persona, 
más preferencia dará a los tintes claros, 
que armonizan maravillosamente con el 
cutis rosado de la primera juventud. 
Los trajes deportivos son muy indi-
cados de mañana, repitiendo esta nota 
viva y alegre que conviene en este caso. 
hn cuanto a los sombreros, la boina 
de «chcnille» de lana y paja es el toca-
do adoptado casi universalmente. Se 
coloca, como es sabido, hacia atrás, 
algo ladeada y mostrando sobre la 
frente unas bonitas mechas ladeados. 
Como hace frío, deben acompañar al 
traje un saquito de piel o un zorro. 
Por la noche se imponen los vestidi-
tos ligeros, espumosos, en lugar del 
terciopelo, satén o lair.inado. El escote 
será modesto y los brazos irán al des-
cubierto. El rosa y el blanco son los 
dos tintes proferidos para las que salen 
el primer año. 
El tul, el <-crepé de Georgette» y la 
muselina de seda constituirán vestidos 
hechiceros, que no deben ser demasiado 
largos, pues como en las veladas las 
chicas dedican la mayor parte de su 
tiempo al baile, ellas han de gozar de 
amplia libertad de movimientos. 
h l calzado de satén, será del mismo 
tinte del vestido, o de cabritilla platea-
da para los trajes blancos y dorada 
para los rosados. 
Nada en los cabellos; una gran rosa 
en el cinturón o puesta sobre el hombro 
izquierdo. Nada de abanico ni de guan-
tes. Son ahora los caballeros los que 
llevan estos últimos, y esto resulta más 
apropiado y agradable que bailar con 
las manos desnudas. 
El abrigo de noche de la niña será 
como el traje, modesto y sencillo. Una 
Bonita combinación sumamení? 
femenina. 
((5iafar, mobisío: Parts.) 
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T I E N D A 
Q U I N C A L L A 
PAQUETERÍA 
L U C E I I N J A , 1 4 . 
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PRECIOS SIN COMPETENCIA 
ARTICULOS INMEJORABLES 
Especialidad en cafés tostados, 
azúcares, arroces, chocolates, 
galletas, caramelos, CER£AL£5 
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capa de terciopelo en un tinte corres-
pondiente al vestido, forrada de satén, 
enriquecida con un cuello de zorro 
blanco,es a la vez vistosa y conveniente. 
También, para uso diario, un abrigo 
de terciopelo negro, forrado de blanco 
y con cuello de pieles blancas, constitu-
ye una prenda de abrigo práctico y ele-
gante, apta para complementar cual-
quier vestido de tarde enterizo. 
Un último consejo: el rojo en los 
labios y el negro en los ojos quitan a la 
juventud su encanto, su frescura y su 
gracia sutil. 
BARONESA LIRET 
EL B A R A T O 
Gran surtido en juguetes y artículos 
para regalo.—Perfumería. 
Medias, calcetines, camisas, corba-
tas, cuellos, tiras bordadas, etc. 
J O S E TTIOYANC HIDALGO 
SAN PEDRO. 16 • LUCENA, 7 Y 9 
La bata de seda china de amplias 
mangas cuadradas, grandes adornos 
en forma de círculo, se lleva mucho. 
Las pieles de zorro constituyen la 
última novedad para el adorno de los 
abrigos. El «chirfón^ impreso no ha 
desaparecido. Tampoco han desapareci-
do las grandes hojas de la misma tela, 
que deben adornar los bajos del vestido. 
Para la calle, el crepé color marrón 
de género liso o estampado con chaque-
tita corta de piel se lleva mucho tam-
bién. 
El vestido de una pieza en raro color 
mostaza con cuello de corte desigual en 
sus dos lados y cuyo único adorno con-
siste en el material contraste que forra 
las solapas y las bocamangas, lo hemos 
visto mucho. Se trata de una importa-
ción americana. 
El crepé sigue llevándose mucho para 
los trajes de noche 
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A R T E C U L I N A R I O 
S O P A D E REINA 
Bátanse en la sopera, al tiempo de 
servir la sopa, yemas de huevo. Una vez 
batidas, échesele caldo poquito a poco, 
removiendo con ligereza para que las 
yemas no se corten; cuando tengan el 
caldo suficiente, póngasele unos^peda-
citos de pan fritos, que estarán prepa-
rados junto con flan de caldo cortado 
también a pedacitos, y lo mismo éstos 
que los de pan, han de ser pequeñitos y 
con simetría. 
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her ido de muerte por una burra , que, por l o 
menos, t e n í a t re inta y cinco a ñ o s , es decir, que 
se c a í a de vieja. 
E l profundo conocimiento de la naturaleza 
humana, fue l o que p e r m i t i ó a Pinto alcanzar 
tantos é x i t o s en sus actividades. S i tres h o m -
bres decentes se p o n í a n a jugar al poker con 
Pinto y, de pronto , a p a r e c í a un sujeto poco 
recomendable, en el acto Pinto p a r e c í a cansado 
de jugar aquel d ía y abandonaba la par t ida . S i 
u n grupo de personas correctas se iba al bar a 
pasar un ra to y entraba un tuno que p e d í a algo 
que beber en el mostrador , Pinto se p o n í a ner-
vioso en el mismo instante, como un perro que 
empezase a s o ñ a r en las ratas. E r a u n hombre 
del que p o d í a decirse que estaba muy bien 
dotado para su oficio y estas dotes fueron m á s 
de una vez la causa de incidentes diver t idos . 
Supongamos, por ejemplo, que llegaba un va -
l e n t ó n procedente de Nevada. Pinto no lo h a b í a 
vis to n i o y ó hablar antes de aquel ind iv iduo , 
pero el hecho es que al cabo de uno o dos d í a s 
el guapo se v e í a a solas con Pinto Pcters, en 
el bar de Bud Deming, y mano a mano con él. 
«¿Tiene usted el p r o p ó s i t o de quedarse a q u í 
mucho t iempo?» — le preguntaba Pinto con 
acento indiferente. 
« N o lo sé , Pinto. Tal vez, si el clima me gusta 
y no resulta demasiado difícil ganarse la vida, 
me quede bastante t iempo en el c a m p a m e n t o . » 
« B u e n o . He de adve r t i r l e» , y a l decir eso 
Pinto se sonrojaba de sus palabras y se que-
daba mi rando las punteras de sus botas, «que 
si bien no hay que tomar mis palabras a mala 
parte, es la costumbre de este d is t r i to minero 
de que todo hombre que l leva r e v ó l v e r en el 
Petea~ B. Kyne 
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tra vida municipal, y mientras Pinto se esfor-
zaba en dar a Panamint la reputación de ser 
un lugar malo para los hombres malos, no 
hubo un solo ciudadano, ni siquiera el más 
aventurero, que le envidiase el cargo. 
¿Qué clase de hombre era ese Pinto Peters? 
Pues bien, hijo mío, tenía un aspecto corriente, 
demasiado pequeño para que se le pudiese 
llamar corpulento y sobrado alto para pasar 
por pequeño. Era apacible, de temperamento 
bondadoso y afable con todo el mundo. Lo que 
bebía no valía la pena de mencionarlo, pues 
decía que el whisky es malo para los nervios, y 
más le gustaba escuchar que hablar. Pero 
cuando lo hacía, siempre había en su voz un 
acento de humildad, como si quisiera discul-
parse por atreverse. En un grupo de diez hom-
bres Pinto era siempre el décimo, a no ser que 
los nueve restantes fuesen sus subordinados 
como sheriff. Mas, de pronto, y sin que nadie 
pudiese explicarse cómo había ocurrido, Pinto 
pasaba a ocupar el primer lugar. 
En realidad no había en Pinto nada de par-
ticular, a no ser su magnífica puntería y su 
rapidez en disparar. Sacaba el revólver de la 
funda con una celeridad pasmosa, que la vista 
apenas podía seguir y en cuanto estaba dis-
puesto a tirar, su revólver del cuarenta y cinco 
parecía una ametralladora. Pinto se alababa 
de no ser jamás el primero en sacar el arma, y 
a pesar de que su cargo era un serio obstáculo 
para que ese hombre alcanzase la longevidad, 
que me maten si Pinto no hubiese seguido 
siendo el sheriff de Panamint hasta que se ago-
taran los yacimientos y la ciudad desapareciese 
de la superficie de la tierra. A l final Pinto fué 
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mundo creyese que se encaminaba a otro lugar 
más agradable. 
No era, sin embargo, rara la ocasión de que 
algún criminal decidiese imponer su ley en la 
localidad y, como es natural, antes de mucho 
tiempo remaba el, desacuerdo más completo 
entre el y Pinto. Éste siempre dejaba que su 
adversario fuese el primero en sacar el arma y 
él tiraba en último lugar, en caso de ser nece-
sario. En aquel tiempo todos los perdonavidas 
eran obligados a salir de Panamint, y un hom-
bre como Pinto adivinaba siempre el comporta-
miento que seguirían. Pero cuando se presentó 
allí Blondy Holloway resultó un tipo nuevo, un 
asesino de clase desconocida. Estoy persuadi-
do de que si Blondy no hubiese sido ahorcado 
y estuviera aún en el mundo de los vivos, no 
tendría usted más remedio que considerarlo un 
bandido. 
Sí, señor, ese Blondy era un tipo tan adoce-
nado que apenas llamaba la atención, de mane-
ra que Pinto se figuró de él que, a lo sumo, 
sería un ratero quizás especializado en robar a 
los borrachos. No llevaba arma alguna y desde 
que llegó a Panamint su conducta fué la del 
hombre que busca trabajo en la Panamint Lily 
u otra cualquiera de las grandes minas de plata 
que trabajaban en aquellos días tranquilos, 
antes de que la enfermedad de la desmonctiza-
ción diera el golpe de gracia a Panamint. Pinto 
le observó un poco y luego se olvidó de él. 
Pues bien, amigo mío, una semana después 
un explorador de yacimientos mineros, llamado 
Joe Reedley, llegó desde Hell's Bend, llevando 
consigo cosa de dos mil dólares en polvo de 
oro y dispuesto a gastar una parte en juergas 
de decir me ha dado una idea y lleva mis sos-
pechas en una dirección opuesta por completo. 
Hay un hombre en la cárcel que no parece 
hallarse muy a gusto en ella; siendo así creo 
que él fué el asesino de Joe Reedley—y cuanto 
más lo pienso más me convenzo de ello—. Pero 
voy a darle la ocasión de acusarse a sí mismo. 
He obrado con sobrada ligereza en este asunto, 
Chuckwalla. Fijándome solamente en que Tom 
Caldwell es un asesino y en que quiso disparar 
contra Reedley, por haberle descubierto en pú-
blico, yo he opinado como casi todo el mundo. 
Cuando encontramos muerto a Reedley, sólo 
pensé en su enemigo Caldwell. Yo le había 
quitado a éste el revólver la tarde anterior y 
así se quedó sin su arma favorita; eso me pare-
ció razón más que suficiente para que hubiese 
utilizado el martillo del minero. 
Pero si nos fijamos mejor, Chuckwalla, vere-
mos que ningún pistolero se desespera por ha-
ber perdido su arma. En cuanto se ve sin ella 
busca otra, la pide, la toma prestada o la roba; 
mata con el revólver, porque ha conquistado 
una reputación de ser rápido en disparar y se 
envanece de gozar de tal fama. Además, el 
matar con un martillo es algo bajo y cobarde y 
creo que Tom Caldwell tiene valor sobrado. Si 
hubiese querido matar a Reedley, habría espe-
rado a que yo no estuviera cerca, y hasta no 
hay duda de que hubiera procurado obligar a 
Reedley a ser el primero en empuñar el arma». 
«He de confesarle, Pinto—le contesté,—que 
no entiendo este modo de razonar. 
«En vista de eso—añadió él,—vamos a hacer 
una demostración de la capacidad que tiene 
un ser humano de abstenerse de hacer algo 
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que desea llevar a cabo. Amigo Chuckwalla, 
esta noche, después de cenar, le agradecería 
que se pusiera un buen abrigo, un calzado 
grueso y caliente y saliera de la ciudad, aleján-
dose cosa de una milla, por el camino del 
sur, hasta que encuentre un lugar abrigado 
desde el cual pueda vigilar el camino. Quédese 
allí hasta la mañana, si es preciso, y en cuanto 
vea a un hombre montado a caballo que se 
dirija hacia Río Colorado, deténgale y no le 
suelte hasta mi llegada. 
«¿Qué se propone usted?—le pregunté, 
«¿Yo?—me replicó haciendo un guiño.—Que-
darme en la ciudad y correr una juerga. 
No pude sacarle una palabra más del cuerpo, 
pero como deseaba ser testigo de su experi-
mento, me armé con mis dos revólveres—eran 
del treinta y ocho, con monturas del cuarenta y 
cuatro—cargué con las mantas y después de 
obscurecer salí de la ciudad. Me guarecí en un 
agujero que hallé entre una corriente de lava 
solidificada, desde donde podía ver la carretera 
a la luz de las estrellas, hasta cosa de media 
milla de distancia. 
Hacia las nueve de aquella noche, cuando 
todos los presos que había en la cárcel de Pa-
namint—serían unos treinta en total—estaban 
ya dormidos, apareció Pinto Pcters en el corre-
dor, brillante de luz como si fuese un árbol de 
Navidad, y empuñando una linterna. Oprimía 
en la otra mano la enorme llave de la cárcel y 
recorrió las dos filas de calabozos golpeando 
las barras de hierro y gritando: «Oigan todos 
los presos de los calabozos de Pinto Pcters. 
{Atención! 
«No hay que asustarse, señores,—añadió— 
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cinto, venga a darme cuenta de sus ascendientes 
y de todos los detalles referentes a su persona, 
antes de trabar ninguna relación social o co-
mertial. Supongo, pues, que no tendrá usted 
inconveniente en darme algunas referencias de 
sus amigos y vecinos en Nevada». 
«La verdad, Pinto—contestaba el caballero 
de Nevada-. Me parece que eso no le importa 
a usted un bledo». 
«Muy bien—replicaba Pinto—. Como quiera, 
amigo. Pero le recomiendo que tenga el mayor 
cuidado de no acuchillar ni herir o matar de 
un tiro a nadie, sino después de conocerle muy 
bien y de tener muy buenas razones para ello. 
En caso de que llegase usted a sospechar de un 
compañero de juego, venga a comunicármelo y 
no se tome la justicia por su mano. Cuando 
ocurre uno de esos casos, yo siempre anulo 
todas las jugadas, cada jugador toma el dinero 
que tenía antes de empezar y el tramposo se ve 
obligado a salir para siempre de aquí. Unos 
toman un camino y otros una dirección distinta, 
pero el caso es que todos se marchan. Tenga 
usted eso muy presente, amigo, y perdóneme si, 
por exigencias de mi empleo, me he visto obli-
gado a hablarle con cierta rudeza. Desde luego 
no he querido ofenderle». 
Estas palabras de Pinto bastaban, por regla 
general, para indicar al caballero de Nevada 
que Panamint no era lugar saludable para él, a 
no ser que se decidiera a portarse con la mayor 
corrección; por consiguiente, después de andar 
por allí cosa de una semana o dos, impulsado 
por su propia estimación, abandonaba Pana-
mint, en busca de otro placer, aunque fuese 
más pobre, haciendo de manera que todo el 
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